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proyectos del IDEP y la SED como el Sistema de Seguimiento a la Política Distrital en los Contextos 
Escolares, el estudio Abordaje integral de la maternidad y la paternidad en los contextos escolares, 
y el apoyo a semilleros escolares de investigación.
El artículo “Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares: 
una aproximación al análisis comparado de los resultados 2017-2018” presenta algunos de los 
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distrital los diferentes actores que participan en la misma.  Aplicado en el año 2017 con carácter de 
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tros, directivos, Directores Locales de educación, profesionales de la Secretaría de Educación del 
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educativos. El SISPED busca convertirse en una herramienta fundamental de consulta sobre la 
implementación de la política educativa, que invitamos a conocer en el sitio Web http://sisped.
idep.edu.co
“Camino hacia la construcción de un programa socio educativo de educación para la sexuali-
dad en Bogotá” describe el trabajo realizado durante tres años por el IDEP y la SED en el estudio 
Abordaje Integral de la maternidad y la paternidad en los contextos escolares. Durante el 2016, 
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nacionales e internacionales en torno a la educación sexual, la construcción y validación de ins-
trumentos de recolección de información, y el pilotaje y aplicación de dichos instrumentos, cuyos 
hallazgos se resumen en este artículo.  A partir de la información recogida, que en el caso de la 
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docentes y orientadores, el objetivo del estudio para el 2019 es construir con la comunidad edu-
cativa del Distrito un programa socioeducativo de educación para la sexualidad. 
“Los semilleros escolares de investigación, una pasión hecha conocimiento” recoge una con-
versación realizada con los maestros Julián Torres, Sindey Carolina Bernal, María Betsabé Rue-
da, Laura Caminos, Rosa Rodríguez, Luz Adriana Bohada y Ana Brizet Ramírez, ganadores de la 
convocatoria para apoyo de semilleros escolares de investigación del IDEP y la SED. Inicialmente 
inspirados en la experiencia de las universidades, los semilleros escolares de investigación son 
una tendencia en aumento. En el artículo, las maestras y maestros invitados, cuentan sus mo-
tivaciones para conformar estos semilleros, sus logros y proyecciones. Implicando casi siempre 
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investigación escolares son una muestra de la pasión de maestras y maestros del Distrito.
Finalmente, este número del Magazín Aula Urbana reseña las experiencias ganadoras del Pre-
mio a la Investigación e Innovación Educativa 2018. &G!-#$&5%)&IIE&1#(1,$)-%)&3!)0#3-%)2&RI&$!&5%&
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urbanos y rurales, reconocimiento de saberes ancestrales y prácticas de participación ciudadana. 
De igual manera, es importante destacar la diversidad de problemáticas que generan proyectos 
transversales a favor de la sana convivencia, el adecuado uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, y el cuidado del medio ambiente.  
